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Prelado 
SlOlüdÓO 3 DliüKO [Kifl. PfMfi 
La horrenda subversión antiespanola y anticatólica 
que se opuso con odio satánico al impetuoso movimien-
to salvador, de Falange Española, sumado al de toda 
la España digna, no pudo apresarte, por favor del Cielo, 
en su zarpa demoledora y hoy te tenemos entre noso-
tros viajero como San Pablo, en esta ciudad de Ante-
quera, que te recuerda con cariño, haciendo un alto pa-
ra sembrar en nuestras almas el germen de un renacer 
cristiano que es el espíritu fuerte y ascético de nuestra 
Santa Hermandad. 
iBíen venido seas ínclito Prelado! H AZ DE A N -
TEQUERA besa tu Anil lo Pastoral, con el misticismo, 
católico de los soldados de Falange. 
O. 
O N 
Hay quienes creen que la guerra 
que en España se está desarrollando 
no traerá consigo una verdadera re-
construcción nacional, sino sólo la 
rehabilitación de un pasado que juz-
gan seguro para conservar intacto e 
incólume el conjunto de privilegios 
que ha constituido su patrimonio. 
Arrellanados en cómodos sillones, 
a través de amplios ventanales, ob-
servan la guerra en el traficar calleje-
ro y en las columnas del diario, sin 
prestar siquiera atención a esos mu-
chachos de la España Nueva, que lu-
chan, que se desviven, que caen y 
que mueren, impulsados por un san-
to amor a la Religión y a su Patria. 
Por el contrario existen otros más 
fervientes en el porvenir, que, dejan-
do atrás su alta jerarquía social, re-
legando a segundo término sus que-
haceres y abandonando fútiles remi-
niscencias de clase, no han titubeado 
en encuadrarse en una milicia nacio-
nal o en dedicar su actividad a cual-
quier otra misión que el Mando les 
haya confiado, conviviendo para ello 
con el menestral o el jornalero y pre-
dicando con claro y elocuente ejem-
plo el postulado de que en España 
sólo habrá una clase: la de españo-
les... 
Pero el día no está lejano. Pronto 
los acordes de la paz sustituirán al 
clarín de guerra y entonces habrá so-
nado la hora de la selección: selec-
ción de los mejores y señalamiento 
de los que con subterfugios y vivezas 
han esquivado su prestación a la Pa-
tria, para dedicarse a menesteres más 
lucrativos que los indemnicen de los 
perjuicios que los marxistas en su 
criminal intento le proporcionaron. 
Cuando ese día llegue, cuando los 
seleccionados como mejores encau-
cen la vida de la Nación, robuste-
ciendo el principio de autoridad y el 
imperio de la ley, a la par que acome-
tan con decisión la obra de justicia 
social que el pueblo requiere, enton-
ces será la ocasión de hacer ver a 
esos desaprensivos que la sangre es-
pañola vertida a raudales en esta lu-
cha, ha servido no sólo para conse-
guir la salvación déla España inmor-
tal, sino también para lograr que los 
que han luchado bajo sus banderas 
disfruten del PAN y de la JUSTICIA 
a que tienen derecho. 
:EN i I - A Ñ A A - M . a : : ; ' 
Pagma 2 haz de antequera 
Crónica Municipal 
La Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamien-
to ha presentado la dimisión. 
¿Quién será el nuevo Alcalde? 
Auxilio de Invierno 
Un inesperado ascenso se lleva de la 
alcaldía a nuestro caraarada Santiago 
Vidaurreía pasando de gestor a la 
Excma. Diputación de Málaga donde 
sin duda prestará excelentes servicios. 
Se vá de la alcaldía satisfecho de ha-
ber cumplido con su deber. Ha sido rec-
to sin utilizar ningún procedimiento que 
acuse severidad y con la saiisfncción de 
haber obrado bien, puede decir que su 
segundo paso por la alcaldía no dt ja ma-
los recuerdos. Ahora, a seguir laboran-
do por Aníequera, desde ese nuevo car-
go, que tanta relación tiene con los inte-
reses de la ciudad. 
No vá sólo en su marcha del Ayunta-
miento el señor Vidaurreta, le siguen 
también sus compañeros de Gestora pa-
ra no dificultar la completa reorganiza-
ción del Consejo. Noble actitud que po-
ne de manifiesto el culto que se debe a 
la amistad, ya que en esta primera época 
de la era azul no puede hablarse de dis-
ciplina de partido ni de acatamientos po-
líticos. Se acabó ésto como ha termina-
do la actuación de la Comisión Gestora, 
que en un momento difícil designó con 
acierto el general Várela. 
¿Quien vendrá ahora? He ahí la pre-
gunta que el pueblo de Antequera se ha-
ce pues quiere que el aire de la renova-
ción circule con libertad por las amplias 
galerías de la casa Ayuntamiento. El 
pueblo anhela un alcalde de «cuerpo en-
tero» recto, que ordene y sea respetado, 
que mande y sea obedecido, escrupuloso 
administrador de los bienes comunales 
y que conduzca a la ciudad por el cami-
no victorioso que el ejército salvador de 
España, ha marcado ya en su ruta de 
sacrificios. Suponemos que la primera 
autoridad de la provincia es!ará preocu-
pada con la designación de la Gestora 
de Anteqaera y que pondrá sus cinco 
sentidos para huir de lo viejo y caduco, 
apartándose de lo que pueda ser fácil-
mente manejable para la conquista de 
predominios de antiguo linaje 
A la sesión presidida por el alcalde no 
acudió el señor Mantilla e ignoramos si 
estaría o nó conforme con la dimisión 
colectiva de la Gestora. Suponemos no 
le habrá parecido mal, aunque desde 
luego le queda el derecho legítimo de 
H 5c 5lccitc 
continuar siendo gestor y el día menos 
pensado puede apaceccr en el salón de 
sesiones el señor Mantilla pidiendo la 
palabra al nuevo presidente del Ayunta-
miento, palabra que por una vez y por 
cortesía no le negaiá el alcalde. 
De los últimos asuntos que la Gestora 
ha tratado pueden citarse el de la apro-
bación definitiva de transferencia habili-
tando un crédito importante, mil dos-
cientas cincuenta pesetas para atender 
en el primer trimestre de este ejercicio, 
el pago de quinquenios reconocidos a 
varios empleados municipales con lo 
cual habrá pronto unainvitaciónextraor-
dinariá que tienen ofrecida algunos de 
los agraciados. 
Quedaron sobre la mesa para no in-
comodarles con nueva postura, algunos 
asuntos de interés entre ellos el de la 
consabida indemnización por casa a los 
señores maestros. Queda sobre el anti-
pático mueble la esperanza deshecha de 
esos profesores y ahora a esperar el 
nuevo trámite de la nueva Gestora, que 
tendrá que estudiar la instancia, que vol-
verá a consulta del Letrado y que tal vez 
se le condene a efectuar un viaje de ida 
y vuelta a Granada— para más tarde 
caer otra vez, en la mesa. 
El Ayuntamiento no autorizó la aper-
tura de varios establecimientos de bebi-
das porque los informes no son todo lo 
favorables que deben ser y por la cir-
cunstancia de tratarse de un guardia mu-
nicipal el que aspira al juego de las dos 
barajas. Aún hay quien- cree factible de-
jar en ridículo a la autoridad. 
Don Perico Ortega alcanzó un emprés-
tito de dos meusualidades para reembol-
sarlas en catorce. Don Francisco Burgos 
Tudela fué nombrado con carácter inte-
rino, agente ejecutivo del Excmo. Ayun-
tamiento. Aux liar de radio Francisco 
Mora Carrasquilla. Guardia áz Cauche, 
Pedro Podadera Duarte y por último la 
Gestora aprobó un trasiego de pitos en 
la banda de música municipal. Castillo 
tocará el trombón y Pino Burgos los pla-
tillos. De desear es que uno y otro lo ha-
gan bien para que el Himno Ndcional 
suene armónico y nos invite a escuchar-
lo con respeto, admiración y entusiasmo 
patriótico^ .fj . tíyvÍT¿$b imi 
¡Arriba Eypteñalí aobe^ítiqmí .frsISí 
3 Despacíio 
Cantareros, 2 0 Telf. 379 
Contra la indiferencia sedal de ay r, 
contra l a f ílta de so ida-idad nac onal 
tn q'íC hemos vivido, crmieLza hoy 
nuestro nuevo sentido de vida, cuya 
principal característica consiste en el 
servicio, sacrificio y hermandad. 
El Auxilio de Invierno es una de las 
primeras inquietudes de la FALANGE» 
en el camino de devolver a España el 
antiguo sabor de la norma y el Pan. 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S-
que siente el celo de una vig -rosa jus-
ticia socia1, pretende aminorar las an-
gustias de tantos hogares olvidaios; 
pero no es esta una tentativa más entre 
las obras de caridad, Cá un gesto de 
hermandad y de amor, con el esti o 
natural que damos a nuestro socorro, 
que es el socorro de hermano a hermano* 
no la lismona que humilla, ni tampoco 
la ayuda burocrática de cuaiqu er ins-
titución del Estado. 
El Auxilio de Invierno está lleno de 
la fina ternura y de la fuerte emoción 
de aquellos que duran'e muckos años 
pusieron en pHíg^o su íranqut idad c 
incluso su vida, deseando hacer de 
España una Patria más justa, más digna 
y más alegre. 
Este Auxi io de Invierno con una 
precisión decidiia, se propone recoger 
con todo amor tanto al huérfano menes-
teroso como al inválido abanionado 
y darles, con el pan y el abrigo, el calor 
y la alegría de la nu?va vida intentada 
con afán de jus icia, incorporando a 
España coa las mismas fiebres de amor 
Han sonado de nuevo las campa-
nas. Las lenguas de bronce han vo-
ceado una nueva época de triunfo, en 
el que el amor y la paz sean con los 
los hombres. No invitan las campa-
nas solamente a orar en el templo. 
Tu lenguaje es diverso porque diver-
sos son los motivos que las hacen 
vibrar en los espacios. 
El alba, la oración de la tarde y 
las ánimas son con el toque a misa 
algo así como el fundamento de la 
existencia del campanario. Nos invi-
tan a la meditación. E l toque de/ al-
ba nos habla de la existencia de Dios. 
El toque a misa nos muestra al Cru-
cificado muriendo en el Calvario por 
salvar a la humanidad del pecado y 
de la muerte eterna. El toque de ora-
ciones nos llama al Cielo para que 
el alma repose después del trabajo 
cuotidiano en la paz del Señor. El 
toque de ánimas nos conduce el pen-
samiento hacia otro Mundo Eterno 
en el que la Verdadera Justicia, será 
hecha sin apelación sobre nosotros 
pecadores. El día de fiesta también 
tiene su expresión en el campanario. 
a todos 'o«. niños neces^ado*, sin mirar 
su procedencia. 
Muchos pe dieron a s.i padre en c* 
frente de batalla, d fendiendo nuestra 
cau^a común: «Esp ña». O:ros lo per" 
dieron en virtud de la represalia. A todos 
FALANGE atiende en sus hambres 
físicas y morales. 
El Auxilio de Invierno consiste en 
suministrarles diariamente la comida ne-
cesaria para su alimento y desarrollo-
La España futura quiere hombres fuertes 
y vigorosos y FALANGE contribuye a 
que esto se realice. 
El auxilio moral es el que se les de 
díammente al repartirlas la comida con 
cariño. Que los niños no deben pensar 
que están comiendo de caridad, sino que 
vean que es un deber social y cuando 
lleguen a mayores sean ellos los que se 
den perfecta cuenta de que el Nacional 
sindicalismo obra con justicia, lealtad y 
cariño y que nuestro es: QLÍE NINGUN 
ESPAÑOL PADEZCA HAMBRE, pues 
mientras lo haya no podemos sentirnos 
felices ni descansar. 
Nuestro esti'o es nuevo y de justicia. 
Por eso tenemos tiempo de luchar en 
los frentes y ocuparnos de los problemas 
sociales de mayor importancia. Nuestra 
arma es la irás poderosa y eficaz, es la 
«justicia» y esta la administraremos 
sonriendo no por obligación, sino por 
amor, para que nuestra querida España 
llegue a convertirse en Una, Grande y 
Libre. 
El repique general nos llena e! alma 
de franca alegría* El toque a los Sa-
cramentos de la Comunión o Extre-
maunción a los enfermos o moribun-
dos nrjs entristece. El toque a muerto 
nos conmueve y apena* 
Todo este lenguaje, vibrando en 
los espacios, pone en intima relación 
de una manera bella, al Cielo con la 
Tierra- Es vínculo humano, para con 
Dios su creador. Es plegaria y ora-
ción. Es cántico sagrado- Es en fin 
lazo de unión eníre las multitudes 
cristianas a las que mueve al uníso-
no en un sentimiento de amor a Dios 
y al prójimo. 
Dejemos, pues, que las campanas 
llamen y junten a los fieles* porque 
la voz de los hombres no es bastante 
pura para convocar al pié de los alta-
res el arrepentimiento. Entre les sal-
vajes de América, cuando se presen-
ta un cuitado suplicante a la puerta 
de la cabana; es el niño de la casa 
quien introduce al desgraciado en el 
hogar de su padre. Sí no hubiese 
campanas deberíamos elegir a un n i -
ño inocente para que nos llamase a 
la casa del Señor. 
E X Q U I S I T O S D U L C E S 
A I V i i t d *T?> s 
fciEÉs, l m \ i iiíiüs 
Antes de encargar sus impresos 
consulte precios a la 
Imprenta A R A G O N 
Calzada, 25 ÁNTEQUERA 
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Cenlra l O b r e r a Nacional Sindicalist 
Economí3 H LuoKai de clames 
El liberalismo económico 
Terminada la revolución francesa y 
empezado el sig^o XIX, la organización 
de la Economía, a consecuencia de las 
doctrinas de Adam Smith y de los prin-
cipios de aquélla, descansaba sobre la 
base de la libertad. Imperaba el criterio 
de que el Estado debía limitar todo lo 
posible su intervención en la vida eco-
nómica de los individuos, pues de la 
libre competencia de éstos habría de 
salir el triunfo de los mejores y con e^ te 
triunfo el progreso de la Humanidad. De 
igual forma y en virtud de iguales prin-
cipios, en materia de trabajo se habría 
implatandoel sistema de libertad, eximien-
do a los hombres de la obligación de 
formar parte de un gremio si querían 
dedicarse al trabajo, decretándose en 
Francia la abolición de Chapellier. Pero 
es que además la organ zación gremial 
que había existido hasta la revolución 
francesa era a todas luces incompatible 
con las nuevas formas del sistema capita-
lista que se iniciaba. Este exigía grandes 
capitales para montar los negocios, y 
ni los antiguos aprendices, oficiales, ni 
la mayoría de los maestros tenían los 
necesarios para ello y, como por otra 
parte, había desaparecido la posibilidad 
de obligar a los hombres a trabajar me-
diante el aliciente de llegar a ser maes-
tros de un gremio si cumplían escru-
pulosamente los deberes que ésteimponíaj 
resultó que de un lado se agruparon los 
que, careciendo del dinero preciso para 
ser empresarios, no poseían más que su 
trabajo y de otro las clases acomodadas, 
se dividió Ja sociedad en pro'etaríos y 
capitalistas y surgió el salariado como 
medio de ejercer la coacción, que antes 
se conseguía dentro del gremio en la 
forma indicada. La lucha de clases había 
hecho su aparición, iniciándose un com-
bate que aún continúa y no^ se sabe cómo 
ha de terminar. 
El Socialismo 
Ahora bien; aunque la Economía des-
cansaba sobre la base individualista, 
hacia 1830 empezó a popularizarse un 
vocablo hasta entonces desconocido o 
poco usado; el Socialismo. Su significado 
no era exactamente comprendido por 
los mismos que lo empleaban, y con-
sistía en una humanitaria aspiración a 
cambiar la sociedad, poniendo íeraiino 
a la injusticia que representaba el que 
unos hombres disfrutasen de toda la r i -
queza y otros careciesen de lo más 
indispensable. Pero no dechn mediante 
qué procedimiento iba a desaparecer tal 
injusticia, ni sus aspítocit nes descan-
saban sobre base de rigorismo científico. 
Eran los socialistas utópicos, seniimen-
tales y huraanitdrios. No tardó, sin em-
bargo, mucho tiempo en construirse 
una doctrina montada sobre los prin-
cipios de la ciencia económica para com-
batir el concepto privado del capital y 
defender su traspaso total o parcial al 
Estado. Este es el socialismo científico de 
Carlos Marx, Rodberíus y LasaJle. ¿Qué 
argumentación empleaban estos eco-
nomistas, especialmente el primero, para 
llegar a la radical solución indicada? 
La s-guiente: observó que una gran can-
tidad de hombres carecían de toda clase 
de medios para subsitir, no poseyendo 
más que su trabajo, el cia3 habían de 
arrendar en la^ condiciones quequisieran 
los empresarios, porque si no había 
otros hombres dispuestos a aceptarlas. 
De otro ]'}áo, estas condiciones eran 
abusivas, pues como el valor de la mer-
cancía, decía, depende exclusivamente 
de la cantidad de trabajo incorporado a 
ella, una vez que el obrero había rea-
lizado el que precisaba para ganar un 
salario bastante a cubrir sus necesidades» 
si continuaba trabajando dos, tres o 
varias horas más, como este exceso no 
lo abonaba el patrono, existía j^y «plus 
valía» a favor de éste y a cosía del 
trabajo humano, que constituía la ex-
plotación eapitaüsla. Por consiguiente, 
si qt'ien explota es el capital privado, 
convirtiéndok en público, habrá des-
aparecido la posibil iáMj^cxplotación. 
Pero no es esta saHLla caracterí tica 
del socialismo marxistaf bien conocidas 
son sus icarias sobre el materialismo 
histórico y la lucha de clases, lucha que 
Marx dedujo de los principios de la 
filoscfía de Hege]. Según ést¡*f en la vida 
nada es permanente ni definitivo; las 
formas actuales de organización jurídica, 
política, etc., llevan en sí un germen de 
destrucción en pugna con la misma forma" 
existente. Esta constituye la tesis, el 
elemento destructivo, la antítesis y de 
la lucha entre ambas habrá de salir la 
síntesis, o sea la nueva forma de vida 
que a su vez ha de seguir el mismo 
proceso evolutivo. Pues bien, Marx 
aplicó estos principios al campo eco-
nómico y dijo que de la lucha entre el 
capitalismo (tesb) con 1*1 proletariado 
(antítesis), habrá de salir la síntesis, o 
sea la nueva fojma de organización de 
la Economía, que ha de consistir en la 
dictadura del proletariado. 
Sindicalismo 
Pero si Carlos Marx creó el dogma 
de la lucha de clases, el Sindicalismo fué 
el instrumento de esta lucha. Ahora bien, 
el Sindicalismo hasta llegar a sus ac-
tuales características ha pasado por 
^ras anteriores. En la primera, el Sin-
dicalismo representa el medio de defensa 
contra la implantación del maquinismo 
que arruinaba el trabajo manual del 
artesano. Posteriormente, convencidos 
los obreros de que el triunfo de la 
máquina era inevitable, trabajaron para 
extender al proletariado el beneficio que 
aquélla proporcionaba; pero más ade-
lante, al ser imposible sacar nuevas ven-
tajas, por haber Ikgado al límite de 
rendimiento, el Sindicalismo pretende 
asumir el mando de la producción y 
destrozar el Estado haciéndose revo-
lucionario. Sus armas de combate son 
de todos conocidas, sus teor zantcs, 
también lo son. La huelga, el boicot, el 
sabotaje, el label y la acción directa 
constantemente están dejando sentir sus 
efectos en todas las reivindicaciones pro-
letarias. 
Sorel, Lagardelle, Labriola, Enrico 
Leone y otros muchos han creado es-
cuela, influyendo decididamente en la 
mentalidad de los obreros y represen-
tando con sus escritos un revisionismo 
marxista, que, segúa el lenguaje vulgar, 
podríamos calificar de izquierda, y que 
acentúa el predominio del trabajador 
manual despreciando toda intervención 
burguesa. 
capí Mr 
Pero ni el marxismo eon sus teorías, 
ni el sindicalismo revolucionario con sus 
medios de lucha, son los únicos factores 
que han influido en la actual situación 
de la Economía mundial. Hay que tener 
en cuenta otro más y de gran impor-
tancia. El sistema capitalista. 
Reairaentd no puede hablarse del ca-
pitalismo hasta la implantación de la 
gran industria y el triunfo de la máquina. 
Esto es, hasta principios del siglo X1X# 
La esencia del sistema consiste no solo 
en ser una forma de organización eco-
nómica, en la que el capital predomina 
exageradamente sobre el trabajo, sino 
en que, como hace notar Mussolini, hay 
una producción en masa, para un con-
sumo en masa, y mediante un capital 
también en masa. Es decir, que en el 
sistema capitalista se pierde en absoluto 
todo el carácter humano de la produc-
ción, ésta deja de ser la obra directa de 
un hombre, ya no se precisan las cua-
lidades personales del artesanado, aquél 
es absorvído por la máquina y se con-
vierte en una pieza necesaria para su 
funcionamiento. Pero el capitalismo ha 
pasado también por diferentes fases, 
pues si en su principio poseía todas las 
carecterístícas del liberalismo económico 
que lo había creado a partir de 1870 
empieza a perderlas, ya que al surgir 
la empresa anónima; si el capital se hace 
público mediante la compra de acciones, 
se precisa también la pública interven-
ción. Esta pérdida de las esencias libe-
rales se acentúa cada vez más parale-
lamente al desarrollo de la concentración 
capitalista, y así vemos cómo las grandes 
coaliciones industriales, trust, rings, 
etc, nacen precisamente para evitar una 
de las notas de tal liberalismo, la libre 
competencia, pues a los grandes ca-
pitalistas les ha sido más cómodo que 
luchar entre sí ponerse de acuerdo para 
repartirse los mercados, fjjar los con-
tingentes de producción y señalar los 
precies. Y no es esto sólo, sino que la 
intervención del Estado cada vez más 
solicitada, a fin de que dicte disposiciones 
orientadas en un profundo protec-
cionismo económico. Son, pues, rasgos 
característicos del sistema capitalista en 
estos últimos tiempos, su apartamiento 
de los principios liberales que lo en-
gendraron y una concentración de ca-
pital de tal magnitud que ha puesto en 
peligro la independencia política de los 
pueblos y ha contribuido en gran parte 
al actual desorden económico. 
Soluciones posibles 
¿Cuáles son los remedios posibles para 
salir de é!? 
¿Será la vuelta a) liberalismo eco-
nómico en toda su pureza? Tal es el 
criterio, de algunos economistas y po-
líticos que atribuyen a la intervención 
del Estado el trastorno de la Economía.. 
Esta opinión nos parece equivocada. La 
intervención ha sido solicitada por la 
misma Economía liberal, que ha pro-
vocado la crisis y ahora se encuentra 
impotente para resolverla. La crisis es 
muy anterior a la intervención y se ha 
acudido a és!a como un posible remedio. 
Pero además: ¿Puede decirse que en 
en lo que se llama régimen liberal la 
Economía sea realmente libre? ¿No es 
más cierto que está dirigida por las 
grandes empresas capitalistas que ve-
rifican la intervención orientada tan sólo 
en su exclusivo provecho? ¿Tienen los 
obreros más estímulo o interés personal 
en una empresa capitalista que pueden 
tenerlo en otra comunista? 
Aquella solución, la vuelta al libera-
lismo, ni nos convence ni nos satisface? 
ya que, en resumen no sería más que 
empezar otra vez el camino que nos ha 
traído a la actinal situación y dejar ei 
campo expedito a los grandes espe-
culadores, que defienden la vuelta a un 
régimen que les permita hacer lo que 
mejor les plazca. 
Ahora bien, si del campo liberal 
pasamos al intervencionista nos encon-
tramos dentro de él varias clases de 
intervención. ¿Elegimos la norteameri-
cana de Roosevelt? No. Esta no tiene 
más valor, ni más prestigio que el de 
su auU>r. Es una intervención directa, 
dictatorial, sin flexibilidad y que no 
obedece a un plan completo de reor-
ganización económica, estando llamada 
a un fracaso definitivo por no haber ido 
acompañada de otra política, demos-
trándose una vez más que aquélla es 
inseparable de ésta. 
¿Admitimos la socialista? Tampoco. 
No ya por sus errores científicos, que 
Bernstein, Henri de Man, Sombart y 
otros varios han conseguido demostrar 
sino además por la ausencia de aquellos 
valores espirituales inherentes a la per-
sonalidad y a la dignidad de hombre. 
Reconocemos la importancia de los 
factores económicos, pero creemos tam-
bién en la santidad, en la abnegación y 
en el sacrificio. 
Por otra parte, negamos la afirmación 
marxista de que el obrero no tiene patria. 
Que Carlos Marx, judio desarraigado, 
\o dijera, era natural. Para él los obreros 
no eran seres humanos, sino la masa 
moldeable, el elemento que precisaba 
para ensayar sus teorías. La redención 
del proletariado poco le importaba, sólo 
tenía el egoísmo propio del hombre de 
ciencia que sueña con ver confirmadas en 
la práctica sus predicciones y doctrinas. 
Pero, además, no comprendemos por qué 
razón el patriotismo ha de ser la cualidad 
exclusiva de las clases elevadas. ¿Es que 
los obreros no forman parte integrante 
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de la nación? Los obreros, lejos de 
mirar al Estado como algo indiferente 
o distinto de ellos, deben considerarse 
dentro del mismo y darse cuenta que los 
conflictos y problemas que le plantean, 
a la corta o a la larga sobre ellos recaen. 
Si del examen teórico del marxismo 
pasamos al práctico, encontramos que 
en Rusia, país donde ha tenido mayor 
y más completa realización, las ven-
tajas obtenidas por el proletariado en 
aquellos punios que pucicn interesarle 
no justifican el haber h?cho una re-
volución como la rusa. Así vemos, por 
ejemplo, que la jornada de trabajo es 
de cuarenta y dos horas, y vemos tam-
bién que en las industrias en que con 
arreglo al plan quinquenal el trabajo 
es intensivo, las cuarenta y dos horas 
han sido elevadas a cuarenta y ocho-
Mezquino beneficio en el primer caso, 
nulo en el segundo. 
Bien es verdad que los obrero; rusos 
no pueden llamarse a engaño. Lenín poco 
tiempo antes de estallar la revolución, 
publicó un libro en el que describía el 
Estado soviético tai como él lo había 
concebido y tal como ha sido implantado-
Pues bien, en esa obra decía Lenín que 
para llegar a su ideal de anarquía social, 
en la que los hombres no precisarían de 
la actual organización jurídica y eco-
nómica del mundo, había que pasar por 
diversas etapas; capitalismo de Estado, 
comunismo y anarquía. Pero compren-
diendo que no era posible cambiar 
la condición del hombre de la noche a 
la mañana, añadía que para alcanzar 
la etapa final era necesario corfservar 
el Estado, que Lenín tomaba como 
sinónimo de opresión, Estado, que ni 
sería libre, porque precisaría de una 
disciplina férrea; ni justo; porque man-
tendría la igualdad de salarios, igualdád 
que ante las diferentes necesidades hu-
manas reprcsctita una injusticia. Lenín 
resumía en una frase su concepto estatal: 
«Mantendremos el Estado burgués..., 
pero sin la burguesía.» No hay, pues, por 
qué extrañarse de lo que sucede en 
Rusia. A Lenín se le podrá tachar de 
todo menos de hipócrita. 
Descartadas las anteriores soluciones 
nos queda aún la corporativa. Y en este 
punto conviene hacer una aclaración. 
El Estado corporativo no esta implan-
tado ni siquiera en Italia. Porque lo que 
este país llama Corporación, en realidad 
no es otra cosa que un inmenso Jurado 
mixto, o Comi é paritario: de un lado, 
la Confederación obrera; de otro ladOí 
la patronal, arriba, coronando el edificio, 
la Corporación. Es decir, que en Italia 
actualmente se parte de la idea que el 
capital y el trabajo son términos for-
zosamente opuestos que hay que ar-
monizar en bien de la producción. 
Cuando en realidad lo que debe hacerse 
es fundir a los dos en una síntesis supre-
ma. Esto es, formar un concepto unitario 
y superior integrado por el capital y el 
trabajo y que utilice a ambos como 
elementos necesarios del proceso eco-
nómico. Cuando esa síntesis se haya 
conseguido podrá decirse que existe 
la Corporación. 
la verdadera solución 
¿Qué hacer, pues? 
Como no es posible, ni humano, con-
templar impávidos, según hacen los 
marxisías, la total destrucción de la 
clase obrera, esperando que de esa 
destrucción salga la emancipación del 
proletariado, ni tampoco remediar su 
actual situación mediante concesiones 
puramente graciosas, otorgadas por 
sentimentalismos, o compasión, sino que 
se debe buscar la redención económica 
da todos los españoles, no de parte de 
ellos, medíante una transformación 
social, profunda y completa, no queda 
otro remedio que construir un orden 
nuevo formado por elementos psico-
lógicos y técnicos de los expuestos. 
Ante todo hay que cambiar la finalidad 
de la economía, subordinando ésta a la 
Moral y viendo en ella el medio de sa-
tisfacer las necesidades humanas, no el 
de acumu'ar riquezas o saciar placeres. 
Buscando en los negocios una ganancia 
remuneradora y nojun provecho exorbi-
tante, estableciendo salarios, precios y 
valores justos, huyendo en definitiva de 
los móviles predominantemente egoístas. 
Por eso Falange repudia lo mismo a 
los liberales que a los socialistas. Ambos 
son ante todo materialistas, quizás más 
aquéllos que éstos, pues como decía 
Marx, y en esto tenía razón, el régimen 
liberal burgués ha convertido las pro-
fesiones más elevadas (Sacerdocio, En-
señana, Derecho y Medicina) en meros 
servicios materiales de asalariados. De 
otra parte, hemos de ver al Estado como 
algo inmanente, no transcendente, con-
siderando a cada individuo depositario 
de parte del poder esencial de aquél y 
al Estado formado por todos y cada 
uno de nosotros, no mediante una re-
lación directa, sino a través del Sin-
dicato. 
Queremos en lugar de la Economía 
incoherente e irresponsable del sistema 
capitalista, otra basada en la noción de 
las necesidades públicas, en el prin-
cipio de la responsabilidad y en una or-
ganización sindical, en la que empre-
sarios y obreros aparezcan confundidos 
en el concepto de productores con-
sagrados a una misma tarea. 
Debemos, pues, formar sindicatos ver-
ticales y nacionales. Es decir, sindicatos 
que en lugar de ser exclusivamente de 
obreros o de patronos, inspirados tan 
sólo en un interés de clase, por creer que 
es ésta la que une a los hombres, lo 
estén en la producción, ya que vemos 
muchas veces que los proletarios de una 
industria determinada tienen más vín-
culos con los capitalistas de esta in-
dustria que con los proletarios que 
trabajan en otra industria competidorra 
y opuesta. Y sindicatos que desenvuelvan 
su espíritu de lucha e incluso de rebeldía 
dentro del ámbito de los intereses de la 
nación. Estos sindicatos descargarán al 
Estado de una serie de funciones eco-
nómicas que ellos deben asumir, desbu-
rocratizando la Economía y llegando a 
la supresión del salariado mediante un 
reparto equitativo de los beneficios entre 
los factores que han intervenido en la 
producción. Además disciplinarán la 
Economía, pero no será una disciplina 
del Estado que mate la iniciativa pri-
vada, sino más bien una autodisciplina 
de los mismos elementos productores 
y en intírés social. 
Defendemos la propiedad privada en 
cuanto es inherente al hombre e inse-
parable de él, ya que tan absurdo es 
atribuir el prpducto del trabajo de cada 
uno a la comunidad, como repartir e^  
de todos entre unoscuantosprivilegiados. 
Pero la propiedad, para merecer nuestro 
respeto, ha de ser real, concreta tangi-
ble, representada por casas que se con-
servan, por tierras que se trabajen, por 
insirumentos que se utilicen en em-
presas fecundas y nacionales. Nunca 
especulativa, ficticia, formada por títulos-
bursátiles, anónimos c internacionales— 
aquélla asienta al hombre sobre bases 
f jas y permanentes; ésta le convierte en 
el capitalista desarraigado, sin patria 
y sin conciencia, vagando por el mundo 
atento sólo al lucro y la ganancia.— 
Por eso Falange es enemiga del ca-
pitalismo financiero, anónimo, antihu-
mano, egoísta, calculador, del capitalismo 
de las jugadas de bolsa, de los prés-
tamos usurarios de las combinaciones 
bancarias y de los grandes consejos de 
administración, del que ha hecho del 
dinero eje del mundo y del capital sujeto 
a la Economía creyendo que ésta no 
tiene otra finalidad que procurarle be-
neficios, réditos e intereses a costa de 
los abusos q e sean precisos. Es el ver-
dadero verdugo del trabajador y de^  
pequeño terrateniente, propietario, in-
dustrial o comerciante. Es decir, de todos 
aquellos que, lejos de utilizar el capital-
como instrumento de dominio, lo em-
plean en servicio del trabajo y de la 
producción. 
Defendemos la igualdad de todos los 
hombres ante el trabajo, igualdad que 
no excluye rangos, jerarquías y cate-
gorías, pero ganadas todas ellas por el 
propio esfuerzo y la propia capacidad-
Proclamamos el derecho y el deber del 
trabajo para hacer imposible la ver-
güenza actual de que haya unos hombres 
que vivan a costa de otros y que dis-
fruten de todas l«s ventajas de la vida 
adquiridas sin el menor esfuerzo, mien^ -
tras sus hermanos carecen de lo más 
preciso para subsistir. Queremos que» 
lejos de ver en el trabajo un sacrificio y 
una carga, veamos en él un timbre de 
gloria, de honor y dignidad civil, reali-
zándolo no con pesimismo y resignación 
sino con alegría, juventud y espíritu 
optimista. 
Falange Española de las J. O. N. S^  
aspira, pues, en definitiva a implantar 
un sistema económico, tan. alejado del 
odio comunista como del egoísmo ca-
pitalista, y en el que todos los españoles 
coman, trabeíen y se encuentren am-
parados por una exacta justicia social-
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(De «Arriba», Z de Abr i l de 1935. Madrid) 
No se ha examinado todavía la mag-
nífica posibilidad que significa la incor-
poración de la mujer a la FALANGS. 
Para espíritus cscépticos de los valores 
de la feminidad, la acción de la mujer 
en la FALANGE no es más que la de 
un bello auxiliar en quien descansar de 
algunas faenas que p )r su carácter 
domestico y detallista van mejor en la 
mujer que en el hombre. Para otros, no 
menos simplistas, la mujer no aporta 
más ahora que lo que ha aportado en 
recientes ensayos políiicos, en defensa 
más cálida que razonable en ciertos 
principios, Religión, Patria, Familia, etc, 
que más sentía que comprendía. Y no 
faltan tampoco los que, sin detenerse a 
un indispensable examen, descansan su 
torpeza en el tópico absurdo de mostrar 
su extrañeza por la compatibilidad, que 
no comprenden, del aire militar y rudo 
de la FALANGE, según ellos, con la 
innata delicadeza femenina. Muy pocos, 
sin embargo, se han detenido ante la 
posibilidad que a la mujer se ofrece 
desde el instante en que se ha vestido 
la camisa azul. N@ es aventurado afirmar 
que nunca, en ningún movimiento, en 
ninguna ocasión, se ha visto la mujer 
mejor encuadrada que en la acción tan 
cargada de sugerencias y de deberes^ 
como la que ante ella pone la FALANGE. 
Juzgar el Movimiento Naciónalsin-
dicalisfa como un fenómeno de tan 
corta perspectiva como cualquiera de 
los pasados ensayos derechistas, es un 
error tan notorio como el de no querer 
ver que precisamente por el fracaso de 
aquellos intentos, España, para salvarse, 
ha de operar desde lo profundo de su 
ser en algo tan total y concluyente que 
vaya en derechura a la vida mismi del 
individuo, para ir luego a la social y 
culminar en la nacional. Jazgar asimismo 
a la mujer con un criterio tan equivocado 
como creerla exclusivamente relegada 
a la intimidad doméstica, es desconocer 
tanto sus propios valores, como los 
mismos masculinos. Más que por ex gen-
cia de los tiempos, por irrefragable 
evidencia, la mujer sin estar llamada al 
gobierno de los pueblos, decide en la 
vida de éstos tan importantes aspectos 
como los que suponen transformaciones 
profundas, íal como Id que precisa 
España de darse en to 10 de sacrificio 
en una perfecta solidaridad nacional, 
desconocida hasta el presente. 
La FALANGE no es más que eso. Un 
Movimiento Nacional. Una Revolución. 
No destructiva, sino para edificar con 
nuevos y eternos materiales. Esto es, 
desentrañar de la propia esencia tra-
dicional e hisfónca todo aquello per-
manente con que sustituir todo lo caduco 
aprovechado en días de novedad y 
abdicación. Pero una construcción nueva, 
que si asegura su permanencia por la 
profundidad de sus cimientos acredita 
su eficacia por su ritmo y su alcance. 
Todo un sentido transformador e inte-
gradar que no puede por nacional, dejar 
fuera elementos sueltos. Qae no puede 
consentir la subsistencia de elementos 
insolidarios tal es y representa la FA-
LANGE. Nada que se parezca a aquel 
derechismo ñoño en el cual la mujer no 
sabía qué hacer sino dolerse éel sec-
tarismo torpe de la izquierda y colec-
cionar votos que luego se perdían en 
complacencias po'íticas. No; iodo lo 
Invierno 
Ahondad en vuestro pecho, reconcentraros un instante 
y pensad: 
¿Si vieseis a vuestros hijos en peligro, pasando por 
la triste desgracia de verse privados de lo necesario, qué 
haríais? Como buenos padres vuestro sacrificio llegaría 
a lo heroico, no lo dudamos, sois españoles que es decirlo 
todo. 
Hay personas, niños, que se ven privados por la con-
vulsión actual de los que ganaban para ellos, AUXILIO 
DE INVIERNO, significa comedores con luz, con risas 
y con sanos alimentos para esos niños inocentes. El 
sacrificio es mínimo, un grano de arena, pero como reza 
el refrán, la unión hace la fuerza, y el conglomerado de 
muchos granitos, forma la majestuosa montaña que ve 
impasible los temporales y que sobrevive a todas las 
miserias humanas. 
Acudid con vuestro pequeño óbolo, Uuestra madre, 
ESPAÑA, con esa pequeña ayuda, con vuestro mínimo 
sacrificio, se verá honrada. 
Alegremos la vida de los niños, procurándoles co-
medores alegres donde no sientan la desgracia del des-
amparo y el hambre. Un niño triste es una flor mustia. 
m • 
contrarío. Más digno y mucho más pro-
fundo. 
La FALANGE se ha definido ya como 
un nuevo sentido de la vida. Y doblemen-
te; militar y religioso. Un espíritu de ser-
vicio y de sacrificio. Una nueva vida de 
fé sostenida por el amor, la sencillez y 
la dignidad. Todo un profundo sen-
timiento de hermandad que facilite el fin 
que Dios nos ha señalado en el que la 
comunidad nacional nos impone. Y en 
todo esto, que es algo más que recoger 
votos, ¿qué tiene que hacer la mujer? 
Sencillamente todo lo que nosotros» 
los hombres, no podemos intentar. El 
transformar nuestra vida misma dejando 
de lado nuestro propio egoísmo, es, 
reconozcámoslo, superior a nuestras 
fuerzas. Ningún ser más egoísta que 
hombre. El informarnos de un sentido 
de perfecta solidaridad nacional es inac-
cesible para nosotros. Pues en ambos 
aspectos la mujer será la que decida* 
Ante ella está una misión tan excelsa 
como es acometer por el camino deí 
sentimiento la transformación que el 
hombre necesita. 
No es pequefu tarea. Mientras el amor 
decida la vida misma, que será siempre 
que se viva en época de civilización, la 
mujer no es un auxiliar tan sólo. Y 
cuando por el amor va a realizarse la 
transformación de todo un pueblo, la 
mujer tiene un papel primordial. La 
mujer claro es, que nosotros aceptamos. 
Que a la hermosura, a la gracia, al 
atractivo eterno, sume el gesto íntimo 
de su ternura, la pureza prístina de su 
sentimiento y el espléndido caudal 
de abnegación. No el ejemplar femenino 
que ha extirpado sus valores con una 
frivolidad que la traiciona. Tampoco la 
mujer vulgar que cree que fuera de su 
casa nada tiene que hacer. Sino la mujer 
perfecto complemento del hombre, que 
traiga a nuestra obra su gesto y su senti-
do por nuestros mismos caminos de per-
fección. Porque la mujer en FALANGE 
tiene también una misión de perfeccion¿-
mienío comenzado por sí misma. 
Sección Femenina de Falange Española de las J . 0. N. S. 
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Y o l u nf a r i os 
En la pasada semana, y mercad al 
enorme atejamíento de la línea de fuego 
de nuestra población, faé disuelto el Bd-
tallón de Milicias Nacionales. 
Si ahondamos muy poco, podremos ex-
traer sabrosos y edificantes actos de pa-
triotismo. Su principio y vida ha sjdo en-
tusiasta. El pueblo de Antequera, el pue-
blo sano, honrado y trabajador, que vi-
vió las horas amargas de la dorninición 
salvaje, reaccionó unánimemente cuando 
el glorioso Ejército del dos veces laurea-
do General Várela conquistó nuestro 
pueblo para España y su gloriosa causa 
de Reconquista, los aníequeranos todos, 
de todos los oficios, de todas las edades 
informados déla creación del Batallón, 
acudieron entusiastas, aportando unos, 
cantidades importantes en efectivo y 
otros, plenos de patriotismo y amor por 
su patria chica aportaron su deddido y 
valioso concurso que permitieron formar 
un grupo muy numeroso y magníficamen-
te disciplinado. 
Los servicios prestados son inconta-
bles. Bajo todos los aspectos y todos 
ellos valiosísimos. 
Momentos emocionantes, hubieron 
muchos, muchos, incontables. AI poco 
tiempo de su formación, razones de dis-
ciplina, y organización dictaron a los je-
fes la creación de un segundo grupo pa-
ra personas de alguna edad. Un volunta-
rio, patriota, cien por cien, informado de 
su traslado al segundo escalón, donde 
no prestaría servicios fuera de la pobla-
ción, ni en sitios de peligro, pidió supli-
cante, con lágrimas en los ojos, al señor 
Comandante, que hiciera una excepción 
con él, EL ESTABA DISPUESTO A 
DAR SU VIDA EN LOS SERVICIOS 
MAS ARRIESGADOS. No er^vanaglo-
na, era'Jiumildad y amor; no era vano 
entusiasmo, pues a'gún tiempo después, 
con ocación de conducir un convay a 
Ronda y siendo atacados por un grupo 
de marxisfa1?, se defendieron bravamen-
te, con loco entusiasmo, como españoles. 
Entre ellos estaba también aquel volun-
tario- ¿Quién? Un antequerano, un obre-
ro, un español. 
Giro momento de emoción, de los mi-
les que experim ufamos, y que digna-
mente puede cerrar este pequeño brevia-
rio fué la despedida del Capitán López 
Rienda. Todos los voluntarios recorda-
rán con orgulloaquellas palabras vibran-
tes y cálidas. 
Nosotros felicitamos a sus organiza-
dores, a sus jf fes y voluntarios. Ante-
quera guardará siempre en su memoria 
como sagrado recuerdo, aquel Batallón 
de Voluntarios en que formaron todos 
sus hijos, sin distinciones, y que en mo-
mentos de peligro, como un solo hombre 
estaban dispuestos, como aquél volunta-
rio anónimo, a dar su vida por defen-
derla. 
Hoy, pasados los momentos de peli-
gro, todos sus hijos se aprestan a defen-
derla b jo otro punto de vista; EN EL 
TRABAJO, que tamb:cn*en el trabajo se 
defiende la patria, se la sirve y se la en-
grandece, con la disciplina y entusiasmo 
que^fenían los VOLUNTARIOS DE AN-
TEQUERA, porque como dice el punto 
26; La vida es mi ida y ha de vivirse con 
espíritu acendrod 3 de servicio y de sa-
crificio* 
FRANCIS 
Ultramarinos • 
ra 
José García Berrocal 
Tercia, esquina a Campaneros 
===== Antequera * 
MÉf 
«Contra nuestro deseo y contra 
nuestras previsiones, el número de 
la ilffletralladora de hoy domingo, no 
se publicará con las 18 páginas que 
habíamos anunciado. Es posible que 
nuestros propósitos se logren en el 
primer número de marzo. 
De todas maneras el pensamiento 
que anima la publicación de la Ame-
balladora es el mismo y su finalidad 
la altamente patriótica que dió vida 
a su primer ejemplar. Es decir: me-
jor y mayor aún, porque entonces no 
había podido encender todavía la 
fragua de la gratitud en el pecho de 
nuestros heroicos soldados que nos 
escriben cartas llenas de emoción, 
conmovedoras, de una magnífica 
sencillez, en las que demuestran su 
reconocimiento por los ratos de dis-
tracción que les procura La Ametra-
lladora, en la vida agria de las avan-
zadas. 
Esta gratitud es merecido premio a 
la iniciativa noble de nuestro glorio-
so Caudillo y a la generosidad de los 
buenos españoles, que cada día con 
mayor entusiasmo, apoyan y favore-
cen esta buena obra. 
La Ametralladora, semanario de 
nuestros valientes, que se reparte 
gratis en los campos de lucha, no de-
be faltar en ningún hogar de reta-
guardia. 
¡Comprad en l a Ametralladora! 
[Anunciad en la Ametralladora! es un 
elemental deber de todo buen es-
pañol. 
Beban siempre FINO COBOS 
DE FUENTE PIEDRA 
El día 28 del pasado a las 5 de la tar-
de, las campanas de la Iglesia repicaron 
alt-grementc como en las grandes solem-
nidades. 
Su Ilusírísima el Señor Obispo de Má-
laga Don Balbino Santos Oliveira se dig-
nó hacer una visita a la Iglesia de este 
pueblo, para conocer su actual estado y 
necesidades de la misma. 
Esta Iglesia, saqueada y violada por 
las turbas marxistas, que aquellos here-
jes utilizaron como aimacen y graneros 
está abierta al Culto desde pocos días-
después de la entrada de las gloriosas 
tropas salvadoras de España. 
Con ia constancia y fé de los feligre-
ses y muy en particular de Doña Gertru-
dis Casasola, han ido cooperando para 
que nada faltase en ella y en efecto, se 
puede decir que la Iglesia está casi lo 
mismo que antes de ser desvalijada. 
Con esto queda demostrado que en es-
te pueblo no faltó la fé religiosa. 
Recibieron al Prelado las autoridades 
en pleno. Entre ellas vimos a Don Juan 
Jímenes Callejón, Comandante Militar 
de ésta; el Alcalde y demás gestores; el 
Administrador de Correos, Señor León 
Pachón; el Maestro de Escuela, Señor 
Ruiz; nutrida representación de las Hijas 
dr María, Jde Local y de Milicias de Fa-
lange Española y multitud de falangis-
tas. 
A la salida como a la llegada del Pre-
lado se le rindió honores por una Sec-
ción de Falange-
Acompañaba a su Ilustrísiraa, su Paje; 
el Canónigo Don Julio Lacallo; Don An-
tonio Vega, Cura de Antequera; Don 
Clemente Blázquez y Don José Rosal, Cu-
ra Párroco de Mollina. 
Nuestro virtuoso Párroco Den Juan 
Ruiz Luque, detalló a nuestro Prelado el 
estado actual de la Iglesia. 
El pueblo engalanado cooperó gran-
ncmente a este apoteósico recibimiento 
del que se guardará grata memoria. No 
debemos omitir la labor entusiasta en 
este recibimiento de nuestro simpático 
Juez Municipal, Don José Paníagua. 
EL CORRESPONSAL 
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SECRETARIA 
Movimiento de afiliados en la semana 
a 1- línea 
a 2.- línea 
21 
41 
Total 62 
Se ordena a todos los camaradas que 
tengan pendientes los recivos de los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
los abonen iraediatamente, ateniéndose 
a las consecuencias que puedan resultar 
de su morosidad. 
Se hace saber a los camaradas que de-
seen poseer el carnet de nuestra organi-
zación, han de presentar tres fotografías 
idénticas en la Secretaría de esta J.O.N.S. 
sita en el cuartel de San Luís; previnién-
doles, que han de tardar en su confec-
ción pues han de hacerlo en Málaga, don-
de reside la Jefatura provincial. 
Central Obrera Nacional-Sin-
dicalista - 6.0. N. S. 
Se hace saber a los carneradas obre-
ros de la Falange, que están abiertas 
las oficinas de esa Central Obrera en el 
local de San Luís, sito en Calle Alameda. 
ORDEN DE LOS FLECHAS 
Se hace saber a todos los Flechas que 
el Jueves próximo y a las 3 de la tarde, 
se hará instrucción, pasándose revista de 
armas, terminada esta, y a las tres y 
cuarto se pasara lista, haciendo constar 
que la falta será sancionada. 
Se ruega a los padres y maestros de 
los F echas, los hagan asistir a dicha ho-
ra para facilitar nuestra hbor. 
D e Fuente Piedra 
REGRESO 
Han regresado de Málaga a donde 
fueron con el Ejercito salvador de 
aquella ciudad, los falangistas de primara 
línea, camaradas: José Avila Cano, An-
tonio García Hernández, Manuel Bo-
rrego Sevillano, Antonio García Rubio, 
Juan León Pachón, José Otero A'jona, 
José García Ramírez, José Díaz Gómez 
y Jesús Velasco Gallego. 
Todos ellos vienen saturados de amor 
patrio y henchidos de gozo y satisfac-
ción por el scívicio prestado a la Madre 
Patria, de haber contribuíio a la libera-
ción de Málaga. 
Sufrieron calamidades y expusieron 
sus vidas en holocausto de la Patria. 
Gloria a ellos y al Ejército Salvador 
de España, 
OMISION 
Por un olvido involuntario dejamos 
de consignar en nuestro número anterior 
referente a la constitución de la nueva 
Gestora Municipal, el nombre de nuestro 
particular amigo don Joaquín Navarro 
Montero, segundo Alcalde este municipio. 
EL CORRESPONSAL 
IMPORTANTISIMO 
Hemos recibido una relación de 
ganado abandonado, que no podemos 
insertar en este número por falta 
material de tiempo y de espaciof pero 
que publicaremos sin falta en nues-
tro próximo número. 
LA PRIMERA GUARDIA D E 
F A L A N G E E N 
VILLANUEVA D E L TRABUCO 
NOTICIARIO 
CULTOS 
El día 4 dió comienzo la Novena al 
Patriarca San José en la Iglesia de los 
Remedios, siendo la hora del ejercicio 
a las 6 de la tarde. 
—El día 18 en la Iglesia del Carmen 
empieza la Novena de la Soledad pre-
dicando el R. P. Fray Carmelo de la 
Cruz, Agustino. 
MULTAS IMPUESTAS POR ESTA 
ALCALDIA 
Cinco pesetas a Purificación Ruiz 
Sánch z por tirar piedras a los patos 
del lago, su hijo Francisco López Ruiz. 
MEJORADO 
Se halla completamente restablecido 
de la dolencia que le ha hecho guardar 
cama un mes, el Alférez Jefe Militar de 
la 2.* Centuria de la 5.- Bandera, Don 
Abelardo Sánchez Plasencia. 
DE VIAJE 
Ha regresado de San Fernando el Jefe 
de la 2.- Centuria de dicha Bandera, Ma-
riano Moreno Pareja Obregón. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a Jefe de la Falan-
el camarada Juan José Narbona Quesa-
da, en cuyo cargo le deseamos toda cla-
se de éxitos. 
PARA LOS QUE TENGAN GANA-
DO EXTRAVIADO 
Se hace saber a todas las personas que 
tengan presentadas relaciones de gana-
do perdido de su propiedad, pasen por 
el Negociado correspondiente sito en el 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
al objeto de facilitar datos lo más atn-
pUos posibles sobre la reseña de los 
mismos. 
Auxilio de Invierno 
El Boletín Oficial publica un Decreto 
del Gobierno General dictando una 
orden en que dice que enterado de la 
solicitud de la Delegación Nacional de 
AUXILIO DE INVIERNO de Falange, 
interesando la iniciativa de una cues-
tación que con el citado nombre se 
propone, con destino al fondo de pro-
tección social, establece con carácter 
general para todas las Provincias libe-
radas de Espafn, cuestación que será 
pública, denominada AUXILIO DE IN-
VIERNO, cuya característica será la 
colocación del emblema, distinto en cada 
una de elias, a cambio del donativo 
mínimo voluntario de treinta céntimos, 
bien entendido que solo podrá colocarse 
un solo emblema cada persona, y la 
que ostente el que le corresponda no 
deberá ser molestada más por ninguna 
de las postulantes. Esta cuestación ten-
drá lugar el primero y tercer sábado de 
cada mes en las Capitales de Provincias 
y el Domingo y días siguientes en los 
pueblos. 
¡¡Arriba España!! 
LA NUEVA GESTORA 
Hecha la tirada donde aparece la 
Crónica Municipal, nos limitamos 
por hoy a facilitar a nuestros lectores 
la lista del nuevo Ayuntamiento. 
Ocupará la Presidencia de la 
Comisión Gestora, don León Checa 
Palma y será integrada por don 
Rafael Jiménez Vida, don Francisco 
Giménez Reyna, don José Castilla 
Miranda, don José Herrera Rosales 
y don Ramón Sorzano Santolalla. 
Por hoy nada más. E l juicio que 
nos merecen los componentes de la 
Comisión lo iremos revelando a 
medida que se manifiesten pro-
pósitos, tendencias y resoluciones. 
Nuestra enhorabuena a todos y 
que el acierto inspirado en un alto 
espiritu de ciudadadania y amor 
patrio, sea el que acompañe a los 
nuevos gestores. 
Cine Torcal 
Hoy donrngo la gran producción 
en español, 
CAPRICHO IMPERIAL 
OVIEDO LA MARTIR 
reportaje sensacional deí Frente 
de Asturias. 
Salón Rodas 
Desde las cinco la famosa pe-
lícula, 
CABALLEROS DE 
CAPA Y ESPADA 
por los famosos Weeier y Wool-
sey. 
Pransa y Propa-
aanda de Faian-
reúne en 
Asamblea 
Paraninfo de la Universidad Salman-
tina. El caballero que estudia tenazmente, 
que sabe de la vida y de libros y de 
disquisiciones altaneras de la pluma, 
que se bate por la verdad y la define 
con valentía, que no es ricacho va-
nidoso y huero, sino hidalgo bohemio 
que busca y labra el arte y la justicia^ 
ha vuelto a aparecer con todos sus 
fueros 
Habla Manuel Hedilla a los que pro-
fesaron en el seno de Falange Española^ 
en el oficio de batallar con la pluma y 
con la palabra por el amanecer vic-
torioso de nuestra Patria; a aquellos 
cuyo descanso y cuyo premio es pelear. 
La contextura de Hedilla, robustez y 
esperanza jovial, artesano por excelen-
cia, resalta por la iluminada fe que le 
enciende. Hay que hablar con fuego a 
la sensibilidad popular. El pueblo es 
corazón.El pueblo forja las revoluciones? 
ama la simplicidad incompatible con la 
vacilación y con las confusiones, con 
el juego del razonamiento. El camarada 
Jefe de la Junta Provisional de Mando, 
nos da a atender a cuantos asistimos 
a la Asamblea de Prensa y Propaganda 
de F. E. que ha comenzado en la Univer-
sidad de Salamanca, que el verbo de 
nueslra revolución ha de ser escueto 
fogoso, desnudo digno, vulgar, y sobre 
todo inspirado, redentor. 
La repetición, la ironía (de éxito in-
contrastable) la violencia (sin violencia 
no hay reino de los Cíelos), la origina-
lidad, la variedad, he aquí las carac-
terísticas combatientes del propagan* 
dista de Falange. 
Transcurren las sesiones de la asam-
blea se examinan ponencias. Se teman 
determinaciones. La Prensa. La pro-
paganda en los frentes. E l Cinema, la 
Radio. Todos estos poderosos medios 
difusores se movilizan allí para agran^ 
darlos y hacerlos fecundos. 
Nieva en Salamanca. Nos dirigimos 
al cuartel de Falange. La nieve nos habla 
de pureza y fertilidad, de la Primavera 
riente que esperamos. 
En amable camaradería hemos comido 
en el cuartel para enclavar en nosotros 
el estilo militar de José Antonio, pre-
sididos por el camarada Hedilla. 
Volvemos a entonar, acompañados 
por nuestra banda de música el profético 
CARA AL SOL. 
Después... como en un Cenáculo?. 
nuevamente en el Paraninfo 
—Volved, nos dice, Hedilla a vuestros 
vuestros puestas de combate, pensad 
que cada español tiene q.ue ser un na-
cionalsindicalista-
Un llamamiento a los caídos de Prensa 
y Propaganda y un ¡Presentel unánime y 
erguido en los brazos abados de nuestro 
rito inmortal. 
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DEL CONCURSO DE PASATIEMPOS 
AVISO 
Advertimos a los lectores que tomen 
parte en el concurso de pasatiempos 
organizado por HAZ, que SOLO DE-
BERAN REMITIR LAS SOLUCIONES 
DE LOS PASATIEMPOS NUMERADOS. 
Hoy se publica, fuera de Concurso, y, 
por lo tanto sin numerar, un Rompeca-
bezas, que resolviéndolo se bailará la 
solución del pasatiempo ntiní. 3, ya pu-
blicado. 
También publicamo5?, sin numerar y 
por lo tanto fuera de concurso, dos 
pasatiempos, de los llamados icroglíficos 
o comprimidos, los que continuaremos 
publicando y dando las solucionas a su 
debido tiempo, con el fin de que nues-
tros lectores se vayan dando cuenta cómo 
se resuelven jeroglíficos o comprimidos 
y adquieran la suficiente práctica, p^ra 
que puedan tomar parte en otro con-
curso que llegará a organizarse y en el 
que entrarán dicha clase de pasatiempos. 
Rompecabezas 
A S T R I O 
A A S T O S 
S E V R R A 
O L L O A O 
R Y Z N R I 
A Z G J Ñ A 
N U L A R S 
Sobre este cuadro de letras, dibújese 
un 2, empezando por la E, de manera 
que se lea una palabra de once letras 
yqu» ^s la solución del pasatiempo, n.* 
3 COMPRIMIDO SENSACIONAL pu 
blicado en anterior número de HAZ 
9 T R I A N G U L O 
Sustitúyanse los puntos por letras de 
manera que, en l^s líneas formadas por 
dichos puntos, horizontal y verticalmente 
se lea: en la primera línea, imprenta 
antequerann; en la segunda, colas; en 
la tercera, nombre de varón; en la cuarta 
marca de papel de fumar; en la quinta, 
pronombre y en la sexta, consonante. 
T A R J E T A 
A. GIL DE QUINTANA 
MORON 
Con las letras de esta tarjeta fórmese 
el título de un i película, que en breve se 
proyectará. 
Confitería a Pastelería 
i 
H Fiambres 
fió! & 
I N F A N T E , 102 
- Teléfono, 112 
4 
H : 
La Textil Antequerana 
O Fábrica mecánica de Tejidos de Algodón y sus mezclas - ^ 
Especialidad en driles, azules, alpacas y patenes 
\m\i Pialas y (ompia 
OBISPO, 4 • ANTEQUERA a TELÉFONO, IÓÍ 
II 
ra 
l.a-2.a: 
l.a-3.a: •j a ^ a, 
2*a-3;a: 
4.a--3.a; 
Todo: 
io CHARADA 
Hurto con engaño 
Bebida 
Pariente 
General 
En el mar 
Nombre de varón. 
Lo que son M. García Berdoy y 
J. Blázquez Pareja - Obregón 
GG TO TORO 
APELLIDOS DE UN GESTOR 
EBRO TAJO 
V E R D E 
NOTA MUSICAL 
Las soluciones de estos dos pasitíera 
pos se publicarán el próximo número. 
i i TRIANGULO 
por dichos puntos, horizontal y ver-
ticalmente se lea: en la primera línea 
nombre de ciudad de las Islas Baleares, 
en la segunda, en los pájaros; en la ter-
cera, periódico, en la cuarta pronombre 
y en la quinta, consonante. 
Para tomar parte en el mismo habrán 
de tenerse en cuenta las siguientes con-
diciones. 
1. - Se dará al primer premio 
treinta entradas para un cine de la 
localidad; al secundo un elefante 
bolso para señora; y al tercero- diez 
entradas también de cine. 
2. ° Si fueran varios los que remitie-
ran igual número de soluciones, entre 
ellos se sortearán los premios corres-
pondientes. 
3. ° Este concurso constará de cin-
cuenta pasatiempos. 
4. ° Todas las soluciones de los pasa-
tkmpos que se publiquen, se remitirán 
juntas, en sobre cerrado, a la Jefatura lo-
cal de Prensa y Propaganda de F. E., en 
calle Infante D. Fernando, 140, de cuatro 
a cinco de la tarde, debiendo hacer cons-
tar en el sobre «Para el concurso de pa-
satiempos». 
5. ° Las soluciones deberán ir acom-
pañadas de una hoja en la que se indi-
que el nombre, apellidos y domicilio del 
concursante* 
6. ° Por cada cinco soluciones es in-
dispensable acompañar un cupón. 
7. ° Dentro de los quince días siguien-
tes a la publicación del 50.° pasatiempo 
se publicarán las soluciones y los nom-
bres de los premiados. 
Susíüúyanse los puntos por letras 
de manera que, en las líneas formadas 
C U P O N 
PARA E L 
GoHcurso de Pasatiempos 
ra 
LOS GAÑIN Muñoz S. A. « i d 
^ ülntequcra - Osuna - 'Puente fietiií 
i 
I 
Artículos especíales para militares f 
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ra 
